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Ouachita Baptist University 
Division of Fine Arts 
Presents 
Larry Aldridge, clarinetist 
and 




Glenda Plummer, pianist 
David Glaze, pianist 




Sonata No.3 G. F. Handel 





Mr. Crays, Mr. Glaze 
Clarinet Concerto (K. 622) 
Adagio 
Rondo, Allegro 




Mr. Crays, Mr. Glaze 
Concerto nte 
Adagio o con molto sentimente 
Leggero e soave 
Adagio del principie 
II 
Theme: Andante semplice 
Variation: Andante recitative 
Variation: Allegro ma non troppo 
Mr. Aldridge, Miss Plummer 
W. A. Mozart 
E. Bozza 
N. Delio Joio 
USHERS: 
Phi Mu Alpha Sinfonia Pledges 
Keith Mangrum 
Charles Malcuit 
